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1. Sowohl beim aseptischen als auch beim septischen Exsudat vermehrt sich der Reststickstof-
fgehalt mit der Vermehrung der Exsudatmenge nach dem Entzundungsgrad. 2. Diese Vermehrung
des Reststickstoffgehaltes in dem Exsudat wird durch Cholsaure parallel mit der Menge des Ex-
sudats herabgesetzt.
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